



















































   

































り、高校生はやはり 30 年前と同水準を保っている。 
 
 

















































































































































































































































チャ ・ーサークルが紹介され(例えば、デイら, 2013; ラ









































































































































 3.2.1 滑川道夫の読書生活創造論 
滑川道夫は、「日本の読書指導の理論と実践の両面か





































































































































































1987年に In the Middleの初版を刊行して自らのライ
ティング及びリーディング・ワークショップ実践を発
表したのち、1990 年にはメイン州に学校 Center for 
Teaching and Learning(CTL)を設立し、以後そこで実
践と研究及び教師教育に熱心に取り組んだ(その功績




1998, 2007, 2014; Atwel & Merkel, 2016)。ここでは
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事例が少なからずある(例えば、Keen & Zimmermann, 
1997)。アトウェルも一時はこうした動きを取り入れ
たものの(Atwell, 1998)、結局は生徒が本の世界に没入
すること(reading in the zone)を妨げるとして、戦略
を教えることに基本的に反対する立場をとるようにな
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